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«Οι Ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες Σήμερα»  -   
Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην εποχή του Καλλικράτη 
 
Η εισήγηση αφορά στις συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές 
δημοτικές βιβλιοθήκες. Η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό 
με την εφαρμογή του προγράμματος της νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωμένης διοίκησης «Καλλικράτης», έχει επιφέρει ραγδαίες εξελίξεις στις 
βιβλιοθήκες.  
Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν οι νέοι Οργανισμοί  Εσωτερικής Υπηρεσίας των 
δήμων, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του  «Καλλικράτη», και η θέση που κατέχουν 
οι βιβλιοθήκες σε αυτούς.   
Θα παρουσιαστεί επίσης η πρόταση της ΕΕΒΕΠ για την ένταξη των δημοτικών 
βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων στους Οργανισμούς των νέων δήμων. Τα 
προτεινόμενα πρότυπα οργάνωσης  έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το πληθυσμιακό 
μέγεθος των εκάστοτε δήμων.  
Θα γίνει αναφορά σε προτεινόμενα σχέδια συνεργασίας με στόχο την εξασφάλιση  
στην πρόσβαση πηγών πληροφόρησης, καθώς επίσης τη συμβολή των δημοτικών 
βιβλιοθηκών στη διατήρηση και διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος της 
κοινότητας. 
Εν μέσω οικονομικής κρίσης και συνεχόμενων διοικητικών αλλαγών, οι 
βιβλιοθηκονόμοι οφείλουν να αποτρέψουν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος 
θανάτου των βιβλιοθηκών, δίνοντας μάχη σε έναν αγώνα με αβέβαιο αποτέλεσμα. 
Ίσως γιατί ο πολιτισμός στις μέρες μας φαντάζει πολυτέλεια, οι βιβλιοθήκες και οι 
γνώσεις που προσφέρουν περιττές, οι σκεπτόμενοι πολίτες ανεπιθύμητοι. 
 
